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Las estructuras colgantes empleadas en la edificación tuvieron un importante desarrollo a mediados de los años 50. Es en esta época cuando algunos arquitectos e ingenieros como Frei Ot-
to, Fritz Leonhardt, Ulrich Finsterwaider o L I. Viera, apoyándose en 
los avances desarrollados en la construcción de puentes, aportaron 
algunas de las soluciones más geniales y hermosas de la construc-
ción moderna. 
Las estructuras traccionadas alcanzan la máxima luz con el mínimo 
empleo de material, ya que no presentan el problema del pandeo, pro-
pio de las estructuras comprimidas, ni el derroche de material de las 
sometidas a flexión. 
Como encualquier otro sistema estructural, las mejores solucionesson 
aquellas en las que se adecúan de forma más íntima estructura, cons-
trucción y función, siendo siempre lo más sencillo y coherente lo me-
jor. Algunas veces esto no ha sucedido así en los últimos años, en los 
que se ha valorado en exceso su carácter formal. 
Las cubiertas colgantes pesadas, que vemos en este número de IN-
FORMES, pertenecen a este tipo de estructuras, como también las cu-
biertas de redes de cables pretensandas, ya sean abiertas o cerradas; 
las de tipo Jawerth; las de tipo tienda, con materiales plásticos o lo-
nas; o las cubiertas y puentes atirantados. 
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